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20)  古市厚志＊，川﨑康弘，中村主計，高橋 努，谷野亮一郎，鈴木道雄：統合失調症患者の顔認知に関する fMRI を用
いた検討．第 4 回日本統合失調症学会，2009, 1, 30-31, 大阪． 
21)  古市厚志＊，長島正博，長島美稚子，角田雅彦，鈴木道雄：集中内観における共感性の変化の検討‐多次元共感尺度
を用いて‐．第 173 回北陸精神医学会，2009, 6, 21, 金沢． 
22)  古市厚志＊，長島正博，長島美稚子，角田雅彦，鈴木道雄：集中内観における共感性の変化‐多次元共感性尺度を用
いて‐．第 33 回日本神経心理学会，2009, 9, 24-25, 東京． 
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Reactivity Index による検討‐．第 12 回日本内観医学会，2009, 10, 24, 東京． 
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福祉の連携」．第 173 回北陸神経精神学会，2009, 6, 21, 金沢． 
25)  兼田康宏，住吉太幹，古郡規雄，伊東 徹，樋口悠子，鈴木道雄，大森哲郎：統合失調症認知評価尺度日本語版（SCoRS-J）
による認知機能測定の妥当性の検討．第 105 回日本精神神経学会，2009, 8, 23, 神戸． 
26)  Kawasaki Y., Suzuki M., Sumiyoshi T., Takahashi T., Nishiyama S., Matsui M., Kurachi M., Kazukawa S.: Early detection and 
intervention project for young people at risk for developing psychosis in Toyama. 第4回日本統合失調症学会, 2009, 1, 30-31, 
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27)  川﨑康弘：VBM による形態脳画像研究 シンポジウム：統合失調症の神経画像研究・アップデート．第 31 回日本
生物学的精神医学会，2009, 4, 23-25, 京都． 
28)  川﨑康弘：専門医を目指す人の特別講座 9 脳の形態学的検査．第 105 回日本精神神経学会，2009, 8, 21-23, 神戸．
（招待講演） 
29)  川﨑康弘，樋口悠子，角田雅彦，中村主計，住吉太幹，田仲耕大，鈴木道雄：富山大学病院リエゾン外来における
入院がん患者の治療について．第 105 回日本精神神経学会，2009, 8, 21-23, 神戸． 
30)  川﨑康弘，樋口悠子，角田雅彦，中村主計，住吉太幹，田仲耕大，鈴木道雄：富山大学附属病院リエゾン外来にお
ける入院がん患者の治療について．第 174 回北陸精神神経学会，2009, 9, 13, 福井． 
31)  川﨑康弘，樋口悠子，鈴木道雄：リエゾン外来における入院がん患者のうつ状態について．第 22 回日本サイコオン
コロジー学会，2009, 10, 1-2, 広島． 
32)  川﨑康弘：神経生理画像をもちいた統合失調症患者の聴覚性 P300 成分に関する検討 シンポジウム：精神疾患の脳
機能画像．第 39 回日本臨床神経生理学会，2009, 11, 18-20, 北九州． 
33)  木戸幹雄＊，中村主計，山口幸志，松井三枝，森腰夏子，田仲耕大，岩田卓也，鈴木道雄：多彩な臨床症状を呈し高
気圧酸素療法が著効した間歇型一酸化炭素中毒の一例．第 172 回北陸精神神経学会，2009, 2, 1, 金沢． 
34)  松井三枝，羽生優寿子，鈴木道雄，松岡 理，高嶋修太郎，田中耕太郎：初期アルツハイマー病患者における顕在
記憶と潜在記憶．第 33 回日本高次脳機能障害学会，2009, 10, 29, 札幌． 
35)  中村主計，川﨑康弘，高橋努，古市厚志，谷野亮一郎，鈴木道雄：拡散テンソル画像による統合失調症患者の白質
の FA 変化についての検討．第 4 回日本統合失調症学会，2009, 1, 30-31, 大阪． 
36)  中村主計，川﨑康弘，高橋 努，古市厚志，谷野亮一郎，鈴木道雄：統合失調症患者の白質の FA と臨床症状の関連
の検討．第 31 回日本生物学的精神医学会，2009, 4, 25, 京都． 
37)  中坪太久郎，松井三枝，古市厚志，荒井宏文，松岡 理，今村理佐，羽生優寿子，鈴木道雄，倉知正佳：統合失調
症患者の家族の精神的健康度についての検討‐患者の罹病期間，認知機能障害および家族の EE 反応との関連から
‐．第 4 回日本統合失調症学会，2009, 1, 30-31, 大阪． 
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